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April Elegy 
S a m S e l v o n d . 1 9 9 4 
I ca l l m y m o t h e r o n h e r b i r thday , the way 
I always d o . E igh ty -e igh t this t ime a n d so 
A l i v e , t h a n k G o d . I can hea r h e r smi l e . She may, 
She says, fo r this is m o r n i n g there , go 
T o the shops later. W e talk abou t the way 
She feels, the way E n g l a n d is, a c h a n c e to go 
A n d visi t h e r sister. F a m i l y talk. T h e way 
We d o . I miss her. I miss o thers . G o 
B a c k w h e n I c a n . Y o u went a d i f fe ren t way, 
S a m , o l d s m i l e r — t h i s t ime y o u were a sked to go 
B a c k to T r i n i d a d , f amous there now, way 
Past t ime . A n d y o u were p leased , y o u sa id , to go. 
I some t imes m e t y o u i n the shops he re , the way 
P e o p l e meet , a n d we t a l k e d o f h o w it was to go, 
A f t e r the war, to L o n d o n , a lone , a n d the way 
Y o u surv ived , the j o b s , h o w y o u m a d e m o n e y go 
F u r t h e r i n y o u r l o n g ex i l e . T h e way 
Y o u t o l d it, y o u ' d enjoy yourself , a n d go 
C o l l e c t p e o p l e a n d places there , l e a r n the way 
Y o u h a d to wri te t h e m , m a k e t h e m speak, go 
H a p p y a n d sad a n d lone ly , i n h a r m ' s way 
O r i n safety. T h o s e b o o k s o f yours , they go 
O n g i v i n g t ime to l ives, p o i n t i n g a way. 
W h y were we b o t h i n exi le? W h y d i d we go 
W a l k a b o u t f r o m o u r roots? W e d iscussed the way 
O f the w o r l d , j o u r n e y i n g , the p u s h to go. 
Y o u stop o n m y m o t h e r ' s b i r t h d a y — n i c e the way 
Y o u d i d that, l i k e a w r i t e r — m o r e shops to go 
T o , m o r e g o o d talk u n t a l k e d , a n d see, way 
Acros s the o c e a n , this s p r i n g day, she w i l l go , 
M y mo the r , heal thy, e ighty-eight , the way 
She does, to h e r shops . Y o u neve r sa id y o u ' d go . 
N e v e r t o l d m e that, l i k e this, y o u ' d go . 
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